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BABV 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan 
1. Lokasi yang digunakan untuk budidaya Eucheuma cottonii adalah lokasi 
yang mempunyai kondisi perairan yang tenang dan arus tidak terlalu besar. 
2. 	 Jarak tanam yang digunakan di lokasi PKL adalah jarak tanam antara 6 ­
8cm 
3. Metode 	 rakit apung di lokasi PKL merupakan metode yang dapat 
meningkatkan hasH produksi Eucheuma cotton;;. 
4. Penanganan hama rumput laut adalah dengan 	cara memperbaiki atau 
memodifikasi dan memasang jaring di sekitar areal budidaya sedangkan 
untuk penanganan penyakit dilakukan dengan menaikkan ancak sedikit 
untuk mengurangi kecerahan. 
5.2. Saran 
I. Hendaknya perlu ditingkatkan pemeliharaan Eucheuma cottonii. 
2. Sebaiknya dilakukan pergantian ancak setiap empat kali panen, supaya 
ketahanan ancak tetap tetjaga. 
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